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RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh green accounting
terhadap return saham pada BUMN yang terdaftar di BEI. Komponen green
accounting dibagi menjadi kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan pengungkapan
lingkungan.
Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN yang terdaftar di BEI, dengan
teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling, maka diperoleh sampel
berjumlah 6 perusahaan dengan 5 tahun amatan pada tahun 2012-2016. Data yang
diperoleh dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda.
` Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kinerja lingkungan tidak
berpengaruh positif terhadap return saham (2) Biaya lingkungan tidak berpengaruh
positif terhadap return saham (3) Pengungkapan lingkungan berpengaruh negatif
terhadap return saham pada BUMN yang terdaftar di BEI.
Implikasi dari kesimpulan diatas yaitu perusahaan perlu memperbaiki
penerapan konsep green accounting menjadi lebih baik lagi dengan penerapan
kebijakan ramah lingkungan yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan
kebutuhan sehingga akan direspon dengan baik oleh investor. Hal itu perlu karena
pada akhirnya investor juga akan mengikuti tren mengenai pentingnya perusahaan
dalam mencegah permasalahan lingkungan dan menciptakan efek perlindungan
lingkungan untuk keamanan investasinya.
Kata Kunci : Green Accounting, Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan,
Pengungkapan Lingkungan, Return Saham.
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SUMMARY
This study aims to determine the effect of green accounting to stock return in
State-Owned Enterprises (SOE) listed on Indonesia Stock Exchange. The components
of green accounting are environmental performance, environmental cost and
environmental disclosure.
The population in this study are State-Owned Enterprises listed on Indonesia
Stock Exchange, then this study uses purposive sampling as its sampling technique,
afterward this study get 6 State-Owned Enterprises as its sample with 5 years of
observation. Data analysis technique used in this research is multiple linear
regression analysis.
The result of this study show that: (1) Environmental performance has no
positive effect on stock return (2) Environmental cost has no positive effect on stock
return (3) Environmental disclosure has negative effect on stock return in State-
Owned Enterprise listed on Indonesia Stock Exchange.
The implication from the conclusions above is State-Owned Enterprise needs
to improve the implementation of green accounting concept to be better by
implementing a transparent and accountable eco-friendly policy that compatible to
the need of the company, therefore there will be a good response from investor. This
is necessary because in the end of the day investor will follow the current trend
regarding the importance in preventing environmental problems and creating an
environmental protection effect for the safety on investor’s investment.
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